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La Gaubretière – La Petite Brelutière
Évaluation (2000)
Christophe Devals
1 Le gisement, situé sur le tracé de l’autoroute A87, se distingue par une concentration,
près d’une mare dont les origines sont inconnues, de trous de poteaux et de quelques
fosses. Si une de ces fosses contenait un abondant mobilier céramique gallo-romain, les
autres sont médiévales sinon franchement modernes. Les trous de poteaux, au nombre
d’une  quinzaine,  ne  forment  aucun  ensemble  cohérent.  Plus  éloignés,  des  fossés
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